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性に切り替えるjと述べていることと対応している (Ll出mann，N.， Organisation und Entscheidung， 
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あり、「マインドが高ければ、わずかな徴候から重要な意味合いを理解し、適切な対応をとること
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